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摘 要 文章简要分析了我国中小型财产保险公司在快速发展过程中容易出现的问题,根据保险市场竞争激烈的现状, 提
出保持可持续发展的一些对应措施。
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国财产险业务总保费是 1089 亿元, 其中车险保费收入约为
750 亿元, 占总保费收入的 68% ; 2005 年我国机动车辆保险保




已连续 8 年下降,年均降幅达到 28% , 同时在这八年中出现了
两次较为严重的恶性竞争, 绝大多数财产保险公司采取提高
手续费和费率打折的简单手段抢占市场份额。2005 年车险的












到快速发展。截至 2005 年底, 我国已有财产保险公司 40 家
(含再保险公司) , 其中,中资公司 24 家、外资公司 16 家、省级
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